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PRO CULCUÍ^ft 
Un fuerte catarro y quehaceres mu-
chos, me impiden esta semana contes-
tar debidamente a los dos campeones 
que «Pro Escuelas> y en «Pequeñeces», 
en este semanario y en el de la U. P., 
nos dan pruebas de su amor a la en-
señanza. 
He de adelantar, sin embargo, que, o 
no tuve la fortuna de expresarme bien, 
o no fui comprendido. 
Sus imaginaciones juveniles algo exal-
tadas (perdón), su mismo afán de re-
mediar este' grave estado de cosas, 
esto quizás les hizo ver en aquellas 
mal trazadas lineas algo de lo que era 
imposible en absoluto pudiera yo ni 
nadie pensar. 
No, no está resuelto el trascendental 
problema educativo e instructivo; ojalá 
nos aproximáramos siquiera. 
La estadística con su laconismo nos 
dirá aunque sea someramente la verdad, 
y ella hará doblemente resaltar cómo 
será remediable esta angustiosa situa-
ción. 
Como regalo de Pascuas la ofreceré 
a quien tan insistentemente la ha pedi-
do, dando pruebas de su deseo mani-
fiesto de contribuir a este saneamiento 
tan necesario y Dios quiera que en el 
próximo 1928 (año de prueba para 
la U. P.) estas semillas lanzadas al surco 
por tan excelentes sembradores.encuen-
tren clima y terreno preparado para que 
todo se traduzca en frutos de bendición. 
— — 
iTODAVÍA DE ACTUALIDAD! 
Un día ya algo lejano y precisamente 
para defender algo relacionado con una 
escuela (de cuyo nombre no quiero 
acordarme) vieron la luz unas cuartillas 
que yo guardé, (soy conservador) y que 
no pensé pudieran publicarse. 
Hoy, todavía latente el problema, 
viendo cómo se derrumba, cómo se ha 
derrumbado ya la industria de curtidos 
antequerana, en otra época tan flore-
ciente, viendo el atraso en que están 
otras que a no modificarse irán por el 
^ismo camino, valga lo que valiere, 
repito lo de hace años. 
. Nada nuevo dicen esas líneas; vu'ga-
r'dades nada más, cosas de sobra sabi-
dísimas, pero a veces por eso mismo 
que nadie las ignora, por esa causa no 
se les hace caso y el mal es cada día 
mayor. 
Decía así: 
Los pueblos no han sido nunca ni 
más ni menos que lo que han querido 
que fuesen sus clases directoras. 
Allí donde no hubo egoístas, allí don-
de además de atender al bien particular, 
se atendía al bien general, ai bienestar 
de todos, inmediatamente se han visto, 
se han obtenido ios más satisfactorios 
resultados, los mayores progresos en 
todos los órdenes. Y siendo el hombre, 
el factor hombre, la mayor riqueza de 
un pueblo allí donde más valen, allí 
donde están más caparitados, donde su 
cultura es mayor, allí y solamente allí, 
es donde se pueden obtener y se obtie-
nen los mayores frutos. 
Y se ve la agricultura a pasos de 
gigante progresar y la industria nace y 
se fomenta, porque hay capacidades, 
porque ya los hombres gozan trabajan-
do al serles más comprensibles sus pe-
queños secretos, y porque ya la física 
y la química deja de ser patrimonio de 
la magia. 
Y el comercio ensancha sus horizon-
tes, y a mayor inteligencia mayor ren-
dimiento de trabajo, y a mayor rendi-
miento de Jrabajo, mayor jornal, y a 
mayor jornal, una vida más sana, más 
higiénica, más alegre, menos triste, una 
vida, en fin, donde no serían tantos los 
odios y de donde desterraríamos para 
siempre la miseria que rodea a tantos 
desgraciados. 
Y esa clase media, la más mediana 
si se me admite esta clasificación, ten-
drá muchas más facilidades, para que 
si llega a perderle el horror que hasta 
hoy le ha tenido a la blusa y a la alpar-
gata, no por soberbia ni por vanidad, 
sino por falta de dirección; esta sufridí-
sima clase media será la que reciba el 
más grande, el mayor de los beneficios, 
puesto que al capacitarla ocupará tan-
tos puestos, magnificamente remunera-
dos, y a donde ya no está por su falta 
de preparación. 
| Hay que unir, hay que saber llevar 
con honra y con provecho la blusa y el 
smoking, la gorra y la chistera, para 
que un día, no lejano, en que hechos 
unos verdaderos hombres, pero hom-
bres a la moderna, veamos cómo sin 
darnos cuenta hemos llevado a Ante* 
quera al grado de prosperidad que tanto 
deseamos. 
Las autoridades, los Ayuntamientos, 
que por no tener las molestias que pro-
porciona toda obra redentora, por bue-
na y noble que sea, que prefieren seguir 
tirando, como vulgarmente se dice 
(porque no son ellos los que tiran, 
aunque sí los más llamados a tirar), los 
que no se dan ni se dieron cuenta que 
basta un periodo de diez años para 
crear una juventud laboriosa, instruida, 
capacitada, que será la que más tarde 
nos asombre con sus obras, o que por 
el contrario nos avergüence por no ha-
berla sabido encauzar, los que, repito, 
piensan y sienten de este modo, son 
los causantes de nuestro analfabetismo, 
de nuestra pobreza, de nuestro estan-
camiento y de todc nuestro atraso mo-
ral y material. 
ROJAS P. 
Imanaques 
para 1928. Blocs o tacos, en varios 
tamaños, precios económicos. 
C O M P R E U S T E D 
m m m BML!-BIILLI£RE 
Trata de todo, informa de todo, es 
útil y entretiene a todos. 
Se regala con cada almanaque una par-
ticipación completamente gratuita en el 
( M ú m . 9 . S S O de la lotería de 
Navidad, la de los QUINCE millones. 
Además hace otros obsequios en bene-
ficio de los compradores del 
almanaque. 
En rústica, 2 pesetas. Encartonado, 2.50. 
De venia en «El Siglo XX». 
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de esta casa a precios sin competencia. 
Visitadla y os convenceréis de la economía en vuestra compra. 




A pesar de existir el adagio de que 
«nunca es tarde si la dicha es buena», 
ha sido y sigue siendo una contrariedad 
la tardanza en conocer el tan requerido 
cuadró estadístico-escolar, pues es cier-
tamente la época crítica de confección 
de presupuestos municipales, época 
oportuna para manifestarse la opinión 
pública—si ésta existe,—pidiendo entre 
otras cosas la creación de escuelas. 
Así, al menos, se hubiese patentizado 
el sentir de los que lamentan tal necesi-
dad; como consecuencia de estas mani-
festaciones hubiésemos llegado al pro-
yecto definitivo y ejecución de algunos 
de estos centros de enseñanza. 
Existe cierto desprecio para las cosas 
ajenas, y este desprecio no puede ni 
debe tener en su descargo, el que exis-
tan individuos que por apatía, por abu-
lia espiritual, dejan de ir a la escuela; 
pero éstos son los menos. La generali-
dad de los hombres sienten el noble 
afán de diferenciarse de los animales 
y aprenden todo aquello que las reglas 
de la cultura les aconsejan, disponiéndo-
se á poseer esta superioridad. A nos-
oíros nos consta que existen niños que 
llevan meses y meses apuntados en las 
listas de entrada en las escuelas sin lo-
grar su propósito, y esto es realmente 
muy elocuente. 
Debemos pararnos a razonar sobre 
la situación de los padres cuando ven 
que su hijo, por falta de instrucción, va 
a padecer lo que él o acaso más; deplo-
rando con honda amargura, no ya su 
desgracia, sino la de sus propios hijos, 
en los que puede verse todo el dolor 
que a través de la historia de la Huma-
nidad pesa sobre los desgraciados, que 
deben su situación a la obra social. 
Reconozcamos con nobleza que la 
energía del hombre se debilita cuando 
no se sabe leer; esa falta de instrucción 
le hace humillarse y convertirse en es-
clavo, cuya esclavitud no tiene otro ori-
gen y fundamento que su ignorancia, 
que lo convierte en un ser incompleto, 
según frase feliz de un antequerano. 
Reconozcamos también que existió 
indudablemente un progreso en el des-
envolvimiento de la primera énseñanza 
en Antequera; pero hagamos paralelo 
con otros Ayuntamientos en la época 
actual. Algunas entidades municipales 
han dado pruebas de actividad y entu-
siasmo al amparo de nuevas disposicio-
nes, emprendiendo la construcción de 
edificios para escuelas con recursos pro-
pios; otros con enajenación de láminas, 
ese patrimonio. menos sagrado que los 
centros de enseñanza; y otros varios, 
siendo éstos los más, por medio de 
operaciones de crédito, facilitadas por 
el Instituto Nacional de Previsión. Pero 
también hay que reconocer con fuerza 
de realidad que, aun ocupándose de 
ello, algunos no han hecho nada refe-
rente a tal problema de la enseñanza, 
aunque tal vez no les faltasen recursos 
en sus presupuestos para organizar co-
rridas de toros, capeas o diversiones de 
este estilo tan brutal. 
Después de todo lo expuesto, trope-
zamos con una cuestión que en su as-
pecto jurídico bien merece una sanción, 
siendo este un extremo muy difícil de 
tratar sin manifestar apasionamiento de 
GARLOS LERlÁ BAXTER 
VETEPBRiO ESTBBLEGIDO EN ESTA CIDDBD 
Comunica a su distinguida clientela y 
al publico en general, el haber adqui-
rido un Microscopio para el reconoci-
miento de fas carnes de ¡os cerdas 
sacrificados en los domicilios particu-
lares, pudiendo con ello reconocer 
dichas carnes tan pronto como el in-
teresado le lleve una muestra y de 
esta forma se aventajará mucho en 
las operaciones de matanzas. 
clase alguna; pero sin entrar en el fondo 
del asunto, y ante los repetidos casos en 
los cuales la opinión, mal orientada, se-
ñala como culpable de un delito o una 
falta a un ciudadano; yo pregunto: 
¿quién debe sufrir el castigo? ¿El des-
dichado que contra su voluntad, por 
haber nacido en un hogar pobre y te-
ner que trabajar desde chiquitín para 
ganarse la vida, no ha podido aprender 
a leer y escribir, o aquel que por po-
seer esos conocimientos, que los debe a 
su suerte de nacimiento, no los utiliza 
haciéndole justicia a quien no los po-
see? A mi juicio, el castigo se debería 
aplicar al segundo. Las leyes penales 
nunca castigan al... abandonado, sino 
¿ al... abandonador. 
Si esta responsabilidad alcanza a toda 
la sociedad, porque obra suya es, no 
hay que acentuar qüe dicha responsabi-
lidad es mucho mayor, mucho más di-
recta, a los hombres que Con buena 
voluntad y agrado confortable echan 
sobre sus hombros la pesada carga de 
laborar por la cultura dé los pueblos. 
Hace pocos días escribía un sacerdote 
publicista de la provincia de Santander, 
que sostiene una escuela en aquel pe-
nal, en la cual aprenden la primera en-
señanza los reclusos, que al entrar no 
tienen la menor noción de estas cosas, 
pero que al cabo de unos meses logran 
escribir cartas de su puño y letra a sus 
familiares; y exclama dicho publicista: 
¡Cuántos crímenes y otros delitos se 
hubieran dejado de cometer si esta ins-
trucción, un poco tardía, se hubiera 
suministrado a su tiempo! Ello eonfirnía 
más la responsabilidad que tiene ante 
la opinión el que pueda hacer y no 
haga, el que pueda trabajar y no trabaje 
por destruir la cueva de la ignorancia 
en donde se anida el topo del crimen. 
Es esta una responsabilidad que nos at-
canza a todos, aunque no por igual, ya 
que son desiguales los medios que tene-
mos para ayudar a la obra de la ense-
ñanza, y sin temor a pecar de sinceros 
decir: ¡A mayores medios, mayores res-
ponsabilidades! 
Ex-Forastero. 
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Las mejores : Camisetas punto inglés 
Las mejores : Pellizas enguatadas 
Los mejores : Chales de punto 
Los mejores : Paraguas 
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Rectificación necesaria 
Venimos leyendo con interés los ar-
tículos referentes al problema de la en-
señanza, que firma un • Ex-Forastero», 
y aunque no podemos menos de con-
gratularnos de que en nuestra tierra se 
planteen problemas de tai importancia, 
sentimos por otra parte, cierto desdén 
a aceptar tesis que en i£ forma que se 
enuncian, nos parecen un atentado al 
sentido común y a la justicia elementa!. 
Dice el articulista aludido, que para 
ejercer la enseñanza pública precisa de-
mostrar una doble capacidad: la con-
quista del títalo y la oposición consi-
guiente. 
Vamos a demostrar que sólo se ne-
cesita la conquista del título. 
Cuando un individuo termina su ca-
rrera de maestro, posee ya, con relación 
al niño, un cúmulo tal de conocimien-
] tos (para ello basta ver los programas 
I oficiales), que son materia más que su-
1 ficiente para imponer al niño, no ya en 
la enseñanza superior, sino en gran 
parte del bachillerato. Resulta, pues, 
que si el normalista probó su suficien-
cia ante los tribunales, como lo de-
1 muestra la posesión del título, es casi 
ofensivo suponerle que no está capaci-
tado para abordar el problema de la 
Enseñanza, Es como si a un médico sin 
)osisión se le negara el derecho a curar. 
Esperamos que el € Ex-Forastero» rec-
[lificará, porque se ha colocado en una 
actitud que ofende al Magisterio pri-
¡vado. 
Hace tiempo venimos notando una 
tendencia, que no dice bien entre l^s 
verdaderos amantes de la cultura local: 
se trata de denostar y zaherir a la en-
8eñanza particular, aunque, dicho sea 
en justicia, no todas las entidades cul-
y de gian relieve local abundan en 
opinión, y a ellas formulamos des-
1 estas columnas nuestio vivo agrade-
ciento. 
La «oposición» será muy respetable; 
^fo la «idoneidad» para la enseñanza 
ni se le debe discutir a un titular, ni 
aún siquiera a aquella persona que sa-
biendo leer y escribir se dedique a en-
señar el alfabeto; para ello basta SER 
ESPAÑOL, y si el «Ex-Forástero» en-
focara desde su verdadero punto el 
problema de la enseñanza, cuidaría 
más de documentarse antes de tratar 
un tema, y no de poner en relieve un 
criterio bien extraño, por cierto. 
Además, la. publicación del cuadro 
estadístico no es prudente publicarlo 
hoy, porque con su publicación no se 
resuelve el problema citado y se puede 
molestar a determinados compañeros, 
a quien no agradarla ver publicada la 
cifra de niños que asisten a sus escue-
las, sin duda por la falsa frase de que 
«cada maestro tiene la asistencia que 
merece». 
El problema (que desde luego existe) 
se debe plantear y resolver en privado 
—sin que esto signifique que no se 
publiquen y discutan en la Prensa local 
sus conclusiones,—y de acuerdo con 
las fuerzas vivas del Magisterio local, 
en cuyas fuerzas se incluyen los profe-
sores particulares porque son muy dig-
nos, según frase del iíustre concejal 
señor Rojas, y porque deben formar un 
solo bloque con los maestros naciona-
les por oposición, según dictan el com-
pañerismo, la justicia y el sentido co-
mún. 
José Avilés-Casco. 
Profesor privado, con título. 
Los teléfonos urbanos 
Por delegados de la Compañía Tele-
fónica se está requiriendo nuevamen-
te de los abonados a las líneas uibanas 
su conformidad o discoufo.midad con 
las nuevas tarifas que implantará desde 
primero de año. Es decir, según nues-
tras noticias, sin haber dado contesta-
ción al escrito de disconformidad y 
anuncio de baja colectiva en el caso de 
per isfir en la anunciada subida, presen-
tado a consecuencia de la reunión de 
abonados celebrada en el Círculo Mer-
cantil, la Compañía ha optado por la 
visita individual, sin ofrecer fórmula de 
arreglo. Es decir, sí y no. Porque se 
presenta únicamente la opción por et 
servicio denominado de dos abonados 
por linea, cuyo precio es para !os par-
ticulares de diez pesetas mensuales y 
para los industriales, quince pesetas, 
preció intermedio entre lo que se cobra 
y lo que se exige por las nuevas tarifas 
para los abonos por iinea individua'. 
Mases el caso que este señuelo de 
arreglo no es tai, pues dado que el 
servicio entre dos abonados se presta 
generalmente a molestias e irregu'ari-
dades que le hacen por lo menos fasti-
dioso, si no inútil porque es opuesto a 
la rapidez que se requiere en las comu-
nicaciones telefónicas, hará qiie sucesi-
vamente los abonados se decidan a 
solicitar la línea individual, transigiendo 
uiere ver Gontentos 
H S U S 
Cómprele los juguetes para Beyes en 
M I T I E N D A V Lucena, 8 
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con la tarifa correspondiente, u opten 
por dejar ese servicio deficiente y caro, 
todo lo contrario de lo que debe ser el 
teléfono, como servicio de utilidad pú-
blica. 
Si ai menos por aquellos precios 
siguiesen las lineas como están, (pues-
to que a la Compañía le ha de ser más 
costoso reformar las instalaciones), po-
dria ser que la baja de abonados fuera 
menos numerosa, y por consiguiente 
continuara la utilidad general que ahora 
ofrece el teléfono urbano y que de otra 
forma será limitadísima, por el ínfimo 
número de abonados que queden. 
Es lástima que la Compañía no haya 
guardado a nuestra ciudad, donde tan-
tas facilidades encontró y donde alcan-
zara un desarrollo grande en compa-
ración con otros pueblos, algunas con-
sideraciones que armonizaran intereses 
tan opuestos como el del industrial y 
el del cliente. Pero del fracaso del 
teléfono, como lo fué en Ronda y otros 
puebles, no se culpe a Antequera, sino 
a la intransigencia de la Compañía, y 
bien debe sentir ésta, ahora que está 
en activa campaña para colocar sus 
nuevas acciones, el descenso de cate-
goría de un centro urbano tan impor-
tante como el de Antequeia, pues no 
es lo mismo tener funcionando más de 
trescientos números, que verlos redu-
cidos a un centenar, escaso. 
$ubdelegación de Veteri-
naria del Partido Judicial 
Por el presente, se pone en conoci-
miento de todos los dueños de ganado 
cabrío que abastecen de leche a esta lo~ 
calidad, que el próximo mes de Enero 
serán reconocidas las cabras, según ha 
dispuesto el Excmo. señor Gobernador 
civil en el B. O. de fecha 30 de Sep-
tiembre último, así como los certifica-
dos de sanidad de dicho ganado, serán 
expedidos por los subdelegados de ve-
terinaria, únicos autorizados para la 
práctica de estos servicios. 
Los días que esta subdelegación se-
ñala para reconocer el ganado, serán: 
del 1 al 10 de los meses Enero, Abril, 
Julio y Octubre, para los ganados ca-
bríos que pernoctan en la localidad, y 
del 11 al 25 de los mismos meses, para 
los ganados de las fincas de campo, 
siendo para todos la explanada del pa-
seo el lugar donde se ha de llevar a 
efecto dicho reconocimiento. 
Con el fin de no causar a los ganade-
ros que distan muchos kilómetros de la 
población, los perjuicios que le ocasio-
naría traer sus ganados, pueden solicitar 
de esta subdelegación el hacer el reco-
nocimiento en la finca donde se alber-
gue el ganado, siendo de su cuenta los 
gastos de viaje. 
Las ocultaciones serán castigadas con 
arreglo a la Ley de Epizootias. 
Antequera 18 Diciembre 1927.-E1 
Subdelegado de Veterinaria, Carlos 
Leria Baxter, 
Contratación de remola-
Las Sociedades azucareras de Ara-
gón, Navarra y Rioja, nos ruegan la 
inserción de la siguiente nota oficiosa: 
*EI contrato de cultivo de la remola-
cha para la campaña de 1928-23 en 
Aragón, Navarra y Rioja, discutido y 
aprobado por unanimidad por las Comi-
siones nombradas para su redacción, 
representando a las entidades agrarias 
e industriales de la región, después de 
las cláusulas objeto de las disposiciones 
contractuales, entre las que se fijaba por 
tonelada de remolacha el precio de 65 
pesetas en fábrica, contenía un conve-
nio adicional en el que se manifestaba 
que, visto que el precio de 65 pesetas 
en fábrica para la tonelada de remolacha 
no puede ser modificado por imposibi-
lidad de elevarlo en las circunstancias 
que actualmente atraviesa la industria, 
las entidades agrarias juzgan de necesi-
dad el gestionar, en unión con los febri-
cantes de azúcar, la adopción de medi-
das por el Gobierno, que permitiendo 
una mayor seguridad a la industria, 
consienta mejor remuneración a los 
agricultores. 
Consecuencia de la adición o nota 
referida, la representación del Sindicato 
general Agrario de Rioja, Navarra y 
Aragón, la de la Asociación de Labrado-
res de Zaragoza y la de los Fabricantes 
de Azúcar de la región, han realizado 
conjuntamente las gestiones propuestas 
cerca del Gobierno, viendo con satisfac-
ción la buena acogida que han tenido. 
Los fabricantes de azúcar podrían 
esperar a ver traducida en disposiciones 
legales !á promesa de defender nuestra 
agricultura y nuestra industria, y no 
subir entretanto el precio fijado en prin-
cipio para la campaña próxima, pero 
consideran tan seguro el cumplimiento 
de la oferta, que plenamente confiados 
en el amparo del Poder público y para 
evitar los irreparables perjuicios que 
traería a la agricultura el retraso en la 
contratación, no vacilan en elevar a 70 
pesetas el precio para la campaña pró-
xima. 
De conformidad con lo expuesto, la 
Sociedad general Azucarera de España, 
Compañía de Industrias Agrícolas, Azu-
carera del Gáilego, La Compañía de 
Alcoholes, Agrícola Industrial Navarra 
y Alcoholera Agrícola del Pilar, abren 
la contratación desde el día 3 hasta el 
18 de diciembre, al precio de 70 pese-
tas, y con las condiciones acordadas 
por la representación del Sindicato ge-
neral Agrario de Aragón, Rioja y Nava-
rra, la Asociación de Labradores y la 
Unión de Remolacheros. 
Los fabricantes de azúcar se reservan 
el derecho de cerrar la contratación en 
el momento en que la superficie contra-
tada llegue a la cifra que se proponen 
conseguir, y que desde luego no será 
inferior a la de la campaña anterior.» 
E S T E NÚMERO HA SIDO 
VISADO PQR LA CENSURA 
Banco Híspano Americano 
E l Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en vista de las utilidades de 
este ejercicio de 1927, ha acordado repar, 
tir un dividendo activo del 5 por ¡Q^ 
(pesetas 22'50 por acción) que, con el 
distribuido a cuenta en el mes de Jm(0 
último, forma un total equivalente al ¡Q 
por 100 del capital desembolsado, Ubre 
de todo impuesto. 
El pago de este dividendo quedará 
abierto desde el 2 de Enero próximo en 
las Oficinas centrales de este Banco, y 
en las de sus Sucursales de Albacete, AI~ 
cañiz, Alcira, Alcoy, Alicante, Almería 
Antequera, Arando de Duero, Badajoz 
Barbastro, Barcelona, Béjar, Bilbao 
Burgos, Cabra, Cáceres, Cádiz, Calaho-
rra, Calatayud, Cuspe, Castellón de la 
Plana, Cartagena, Córdoba, Cuenca, 
Callera, Don Benito, Ecija, Ejea de /os 
Caballeros, Elda, E l Ferrol, Estella, H-
güeras. Gandía, Granada, Guadalajara, 
Huelva, Huesca, Jaén, Játiva, Jerez déla 
Frontera, Jumilla, La Corma, La Palma 
del Condado, Las Palmas, Linares, Lo-
groño, Lorca, Lugo, Mahón, Málaga, 
Medina del Campo, Medina de Rioseco] 
Monforte, Mérida, Motril, Murcia, Olot, 
OntenUnte, Orense, Palma de Mallorca, 
Pamplona, Plasencia, Pontevedra, Pozo-
blanco, Reinosa, Ronda, Sabadell, Sala-
manca, Sanlácar de Barrameda, Santa 
Ctuz de la Palma, Santa Cruz de Tene-
rife, Santander, Santiago, Sevilla, Soria, 
Tafalla, Tarrasa, Teruel, Toledo, Torre-
lavega, Tudela, Tuy, Utrera, Waldepe-
ñas. Valencia, Valladolid, Vélez-Málaga, 
Vigo, Villafranca del Panadés, Villagar-
cia, Villarreal, Villena, Vivero, Zafra y 
Zaragoza, y en los siguientes estableci-
mientos: en el Banco de San Sebastián 
(federados con el Banco Hispano Ame-
ricano), en San Sebastián, en el Banco 
Herrero en Oviedo, y en el Banco de 
Gijón en Gijón. 
Madrid, 15 de Diciembre de 1927.-El 
Secretario General, Ramón A. Valdés. 
Sección Religiosa 
tubileo de las cuarenta hora» para la pr¿ 
zima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Día 18.—Doña Ana María Cuadra 
Blázquez, de Gálvez, por su pcútes 
y hermanos. 
Día 19.—Don Ensebio Calonge y seño-
ra, por sus difuntos. 
Día 20.—D.* Remedios García OálveA 
por sus padres y demás difuntos-
Día 21.—Doña Elisa Gómez, por s"5 
difuntos. 
Día 22.—Don Baldomcro Bellido > 
hermanos, por sus padres y heffl13' 
no don Rafael. 
Día 23 . -Don José del Pozo Herref3-
por su padre don Diego del PoZ 
Gallardo. 
Día 24.—Doña Carlota Baxter, por su 
esposo y demás difuntos. 
EL SOO. DE ANTEQUERA - Ráfí 
Notas olivareras 
Con este lilulo ha publicado nuestro 
estimado colega «Diario de Córdoba», 
varios interesantísimos articules, debi-
dos a la pluma de un distinguido con-
vecino nuestro, miembro del Consejo 
de la Asociación Nacional de Olivare-
ros, y cuyos escritos reproduciríamos 
con mucho gusto a no vedárnoslo su 
mucha extensión. Pero conteniendo el 
tercero de ellos una referencia de ex-
traordinario interés, sobre la concesión 
de préstamos a los olivareros, que a 
petición de dicho Consejo ha ofrecido 
ya el Gobierno, reproducimos a conti-
nuación parte del notable artículo. 
«No hay motivo para el pánico ac-
tual. Tan pronto como pudiera reali-
zarse el milagro de hacer llegar ese 
convencimiento a la gran masa oliva-
rera, se produciría la reacción y los pre-
cios tomarían el nivel que racional-
mente es de esperar que tomen, tan 
pronto como se supere la ola del miedo 
que invade el mercado. Naturalmente, 
los interesados en que el miedo cunda, 
se aprovecharán de él para conseguir 
sus fines elementales: comprar barato y 
exportar caro. Desde los fenicios hasta 
nuestros días, no han sido otros los mó-
viles del comercio. 
La Asociación Nacional no podia ha-
cer sino lo que ha hecho: recomendar a 
los ngricultores la calma; informarles de 
la producción universal y sus probables 
consecuencias; pedir,'y por fortuna, ob-
tener del Gobierno las medidas legislati-
vas que impedían el desarrollo normal 
del comercio de aceites, en el interior 
mediante la prohibición de las mezclas 
con otras grasas vegetales, y la prohibi-
ción de importar semillas oleaginosas; 
en el exterior, haciendo fracasar una ex-
clusiva de exportación, que hubiera des-
, valorizado definitivamente los precios^ 
A estas medidas previas debían acom-
pañar otras que tendieran a favorecer al 
pequeño propietario, estimulándolo al 
ejercicio del crédito agrícola que, dicho 
sea de paso, es la cuadratura del círculo 
del crédito. Una comisión del Consejo 
visitó al señor ministro de Fomento, en 
demanda de las medidas que estimaba 
necesarias para hacer eficaz el ciédito 
agrícola. No fué muy afortunada aque-
lla comisión, porque no logró conven-
cer al señor ministro de la necesidad de 
hacer el crédito agrícola muy flexible y 
ponerlo al alcance de los pequeños pro-
pietarios, principales factores del pá-
nico, por medio de comisiones locales 
y préstamos sobre aceituna. 
El señor ministro de Fomento tenía 
la preocupación de la necesidad previa 
de las Asociaciones Agtícolas, que pu-
dieran ofrecer una garantía colectiva al 
Gobierno, pero ni el espíritu de asocia-
ción puede improvisarse, ni los agricul-
tores sienten el menor estímulo de ayu-
darse los unos a los otros. Los proble-
tnas generales de España quedan redu-
cidos a problemas de campanario pri-
mero, de grupo después; dentro del 
gfupo, de familias, y, aún dentro de fa-
milias, del individuo predominante en 
de la vejes 
Los organismos gas-
tados por el trabajo, 
ios sufrimientos, o las 
enfermedades, necesi-
tan el jarabe de 
LUD 
como una máquina el combustible. 
En más de 35 años que tiene de exis-
tencia este apreciado Reconstituyente, 
ha combatido con éxito constante la 
depauperación orgánica, mereciendo 
por sus aciertos la aprobación de la 
Real Academia de Medicina y el res-
peto de la clase médica. 
Pida el Jarabe legítimo que lleva en la etiqueta exterior el 
nombre HIPOFOSF1TOS SALUD en rojo. 
Tenga cuidado con las imiíadoaes . 
ellas. Esa es la realidad nacional y todo 
lo demás no es sino retórica, y, por 
ahora, ganas de perder el tiempo, nf 
aún haciendo obligatoria coactivamen-
te la Asociación. 
El Consejo de la Asociación Nacio-
nal acordó repartir gratuitamente entre 
todos sus asociados un boletín impreso, 
conforme al modelo y las instrucciones 
del Ministerio. 
Posteriormente, los señores Valenzue-
¡a y Cánovas, que forman parte de la 
comisión permanente del Consejo, han 
visitado de nuevo al señor ministro y, 
tras una larga entrevista, han consegui-
do de aquél la ampliación de los présta-
mos sobre aceite, en la cuantía máxima 
de veinticinco mil pesetas por indivi-
duo, sobre la base de diez pesetas por 
arroba a los olivareros asociados, y de 
siete pesetas y media a los que no lo 
sean, distinguiéndose unos de otros por 
un visado de conformidad que la Aso-
ciación estampará en la petición del 
que sea socio. 
Respecto a préstamos sobre aceituna, 
la comisión logró vencer la resistencia 
del señor ministro, que al fin transigió 
y quedó como cosa acordada, pero con 
la condición impuesta por el ministro 
de que tales préstamos no serán indivi-
duales, sino mancomunados, teniendo 
que agruparse para conseguirlo, un mi-
nirno de diez olivareros. E« crédito se 
concederá sobre aceituna ya cogida, no 
en el áiboi; alcanzará a la misma cuan-
tía de veinticinco mil pesetas—máximo 
— y será a razón de 0.15 pesetas kilo 
de aceituna para los asociados y 0.10 
pesetas para los no asociados. El tiem-
po de los préstamos será seis meses, 
prorrogables por tres más. El interés, 
cinco por ciento. 
Dichas medidas empezarán a regir 
inmediatamente, las sblicifudes serán 
examinadas y despachadas en el día, y 
en cinco fechas quedará el dinero a dis-
posición de los Interesados. 
No es bastante, pero ya es algo lo 
conseguido. El plazo es corto y las me-
didas de crédito deberían de completar-
se con otras muy urgentes sobre tari-
fas, transportes, envases para la expor-
tación y marcas de fábricas no nacio-
nalizadas. 
Es un fenómeno de carácter general 
la disminución sensible de la capacidad 
de compra de los productos agrícolas 
y ya veremos otro día cómo la crisis 
de la agricultura tiene una importancia 
internacional que alcanza a todos los 
países.» 
N . A. 
P R O Q R fllTl fl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en la calle Infante D. Fernando, de ocho 
a diez de la noche. 
I.0 Pasodoble «La bien amada», 
por N. 
2. ° Canción canaria «La caravana 
de Ambrosio», por M. Torroba. 
3. ° Selección de la zarzuela «Las 
aviadoras», por Alonso y Belda. 
4. ° «La reina del tango», por M, 
Jover. 
5. ° Pasodoble «La esto:á de ta 
tarde», por j . Vivas. 
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JABONES CASTILLA 
J O S E C ^ S T I i L . L . A . HyEIlFl IST D-A-
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q O E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ H E R R E R A , NÚM. 7 
>: N O T I C I A S x 
NATALICIOS 
La señora doña Soledad Checa 
Perea, esposa del capitán del regimien-
to de Infantería de Córdoba, don Pedro 
López Perea, ha dado a luz un varon-
cito. 
También ha tenido una niña, la espo-




Han venido de Loja don Julio R. Mo-
rón y señora e hijita Natividad, y de 
Cabra don Esteban Sorzano Aivarez. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a don Pedro Garriga Roig, editor de 
la «Guía Gibralfaro>, anuario comercial 
que se publica en Málaga. Bien venido. 
También han venido, de Madrid, 
nuestro amigo don José Cruces Jimé-
nez, y de Tetuán, con licencia de Pas-
cuas, el oficial mecanógrafo de la Alta 
Comisaría, don Luciano Navarro. 
LETRAS DE LUTO 
La señora doña Jacinta Nicolasa Mar-
tírtez Olmedilla, de Rubiato, madre po-
lítica de! señor juez de Instrucción de 
este partido, nuestro distinguido amigo 
don Mariano Lacambra García, ha fa-
llecido en ésta el lunes último, a la edad 
de sesenta y nueve años y a consecuen-
cia de una úlcera duodenal. 
Dicha infortunada señora había veni-
do con el lamentable motivo de la larga 
enfermedad que aqueja a su hija, la 
señora de Lacambra, y el pesar que 
experimentara por el delicado estado 
en que ésta se halla, agudizó su do-
lencia, hasta el extremo de llevarla al 
sepulcro. Descanse en paz. 
El acto de conducir su cadáver al 
Cementciio revistió extraordinaria so-
lemnidad por la numerosa concurren-
cia de personas de todas las clases socia-
les, y en especial de las pertenecientes 
a la curia local. 
Al hondo sentimiento que embarga 
a los señores de Lacambra, viudo y 
demás familia de la finada unimos el 
nuestro, asociándonos a su duelo. 
El domingo tuvo lugar la conducción 
del cadáver de doña Socorro Pino 
González, viuda de Rubio, fallecida a 
los ochenta y siete años de edad. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro sentido pésame. 
El mismo día recibió cristiana sepul-
tura la joven de diecinueve años Teresa 
Barquero Fernández, hija de nuestro 
amigo el industrial don Alfonso Bar-
quero. 
Dios haya acogido en su seno el 
alma de la infortunada señorita. 
Reciban sus padres y hermanos el 
testimonio de nuestro pesar. 
A la edad de cincuenta años ha deja-
do de existir doña Dolores Rosas Diez 
de los RíoSjtnadre de nuestro particular 
amigo el comerciante de esta plaza don 
Francisco Cordón Rosas. 
Descanse en paz la finada y recib» su 
familia la expresión de nuestro senti-
miento. 
En el convento de las Descalzas ha 
fallecido, a la edad de setenta y tres 
años, la religiosa sor María de San Elias 
Molina Blanco. (E. p. d.) 
A la Rda. Comunidad y familia de la 
difunta, enviamos nuestro pésame. 
Soffltrererla Lépera 
C A L L E INFANTE D. F E R N A N D O 
anuncia al público para mañana, 
lunes, la reapertura de su local, en 
el que ha efectuado grandes refor-
mas, y donde ofrece su gran surti-
do de sombreros y calzados. 
ANGEL AL CIELO 
El industrial de esta plaza, don Anto-
nio Borrego y esposa, han pasado por 
la pena de ver morir a un hijito de 
pocos días de edad. 
Les expresamos nuestro sentimiento. 
IGLESIA DE LA INMACULADA 
El próximo día 24 se celebrará en 
esta iglesia misa de media noche, canta-
da, y el día 25, festividad de la Natividad 
de Nuestro Señor, otra misa a las ocho 
de la mañana. 
EN CAPUCHINOS 
Hoy celebrará la V. O. T. los ejerci-
cios acostumbrados en los domingos 
terceros de cada mes. A las ocho, será 
la misa de Comunión, y por la tarde, a 
las cuatro, exposición de S. D. Majestad, 
rezo de la Corona Seráfica, sermón y 
reserva. 
U N PROBLEMA RESUELTO 
Antes, vestir bien era un gran proble-
ma en Antequera. Sólo los millonarios 
podían hacerlo, 
Hoy este problema no inquieta a 
nadie, porque en los grandes talleres 
de sastrería de la Casa Berdún, Infan-
te, 44, el público encuentra trajes de 
géneros escogidos, confección esmerada 
y corte de irreprochable elegancia que 
asustan por baratos; además es la única 
casa que garantiza la hechura de los 
trajes y abrigos que en ella se confec-
cionan. 
FIESTA EN EL COLEGIO DE LA 
VICTORIA 
Por falta de espacio dejamos dé in-
sertar las cuartillas que hemos recibido 
sobre una simpática fiesta habida el pa-
sado día 7 en el Colegio de la Victoria, 
en la cual se repartieron vestidos, calza-
do y meriendas entre las niñas pobres 
que asisten a las clases que rigen las 
reverendas Hermanas terciaridS. 
Los donativos fueron hechos por las 
familias de las colegialas de las clases de 
pago, cuyas niñas confeccionaron las 
prendas, dirigidas por sus profesoras. 
Se hace saber a los poseedores de 
padicipadones expedidas por Manuel 
Fernández, estación de BobsdiÜa, que 
por error aparecen con el 
siendo asi que e! bPIete a que peítene-
cen es el 
panicipáhdose que deben presenfarias 
para el canje oportuno. 
AL SEÑOR ALCALDE 
En reciente visita al Reloj de Papabe-
üotas, hemos sabido que por efecto de 
los últimos temporales SÍ: han producido 
numerosas goteras en la terraza del to-
rreón, que dejan penetrar el agua hasta 
el interior del mismo, con la consiguien-
te amenaza para la conservación del in-
teresante monumento arqueológico, sin 
contar con el peligro que ofrece para la 
familia del guarda que allí habita. 
Por si fuera posible hacer algunas 
obras, que contuvieran la lenta destruc-
ción de ese vetusto e histórico edificio, 
llamamos la atención del señor alcalde, 
tan amante de la tradición y de la pre-
térita grandeza antequerana, para que 
haga girar una visita de inspección al 
señor arquitecto y se proceda a la repa-
ración necesaria. 
SE ARRIENDA 
una casa calle San Pedro, esquina a 
calle Obispo. 
Razón: Santa Clara, 17. 
LA REVISTA ANUAL 
Recordamos a los interesados que no 
lo hayan efectuado, que antes del día 31 
del actual deben presentarse en la cir-
cunscripción de reserva para la firma y 
sellado de sus respectivos pases milita-
res, con el fin de evitarse los perjuicios 
que acarrea el incumplimiento de dicho 
requisito. 
EL DECRETO DE INQUILINATO 
El Gobierno, por Real decreto de 
15 del actual, ha prorrogado la vigencia 
del decreto-ley de 21 de Diciembre 
de 1925, sobre inquilinato, sin más 
modificaciones que una aclaración al 
apartado O, del attículo 5.° referente al 
expediente de desahucio por declara-
ción de finca ruinosa. 
Es una medida de gobierno muy 
Equipos completos para 
sa ldados de cuota. 
Casa Berdún 
plausible, sobre todo después de los 
temores drspertados entre los inquili-
nos por la enconada discusión entabla-
da en la Asamblea consultiva respecto 
al vital asunto, y que hizo temer la pér-
dida de derechos de defensa que ofrece 
dicho decreto-ley a los inquilinos para 
oponerse a las exigencias usurarias de 
ciertos propietarios sin escrúpulos. 
CÍRCULO MERCANTIL 
El domingo anterior se celebró, en 
segunda convocatoria, la junta general 
para el nombramiento de la Directiva 
que ha de regir dicha sociedad duran-
te el año próximo, resultando designa-
dos los señores siguientes para los car-
gos que se expresan: 
Presidente, don Antonio Casco Gar-
cía; vice primero, don Juan Pérez Quz-
mán; vice segundo, don Francisco Gó-
mez Sanz; tesorero, don Pedro Cerezo 
Berdoy; contador, don Joaquín Checa 
Cabrera; secretario primero, don José 
del Pozo Herrera; ídem segundo, don 
Carlos Fernández Durán; bibliotecario, 
don Francisco Jr. Muñoz Pérez; vocales: 
don Elias Romero Guerrero, don Gus-
tavo Miranda Roldán, don Juan Argüe-
lies Atroche, don Miguel Lopera Rodrí-
guez, don Manuel Muñoz López, don 
Luis Moreno Rivera y don José Barón 
Cordón. 
«LA P A N T A L L A " 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
CLÍNICA OCULISTA 
Es ya un hecho, que a partir de hoy, 
todos los domingos, y desde las dos 
de la tarde a las seis y media de la no-
che, asistirá en gabinete instalado en el 
mismo edificio en que tiene establecido 
el suyo, el doctor don Eduardo Salas, 
en calle de Maderuelos; el médico ocu-
lista malagueño, don Adolfo Bosch. 
Hacíase muy conveniente aquí, la 
existencia de clínica especializada en 
enfermedades de los ojos. Son nume-
rosos los pacientes que sufren a más de 
la enfermedad, las naturales consecuen-
cias de no haber en Antequera todavía, 
médico especializado en esa materia. 
Y muchas personas también necesitadas 
de usar lentes o gafas, tienen que sufra-
gar los gastos de un viaje para graduar-
se la vista y que les recete un especia-
lista la claGe de cristales que pueden usar, 
o bien correr peligro grave que lleva 
consigo, la utilización de aquéllos, sin 
otra garantía que la que ofrezca el ven-
dedor del artículo, profano a todo ele-
mento de juicio científico. 
El doctor Bosch, que es muy joven, 
ha cursado algunos estudios en París; 
triunfó recientemente en oposiciones 
para titular de Málaga, y es e! oculista 
de la Cruz Roja en dicha capital. 
Le auguramos un éxito franco en 
Antequera. 
C R I S T A L E S 
de todas clases y tamaños. Se colo-
can a domicilio. Avisos; Garzón, 7. 
OIGA USTED, CABALLERO 
Si quiere librarse de los grandes 
rigores propios de la estación no tendrá 
otro remedio que acudir a los grandes 
talleres de sastrería de la Casa Berdún 
y adquirir allí uno de los ebrigos o pe-
llizas que vende esta Casa desde quince 
pesetas. 
Le advertimos que no sólo son los 
mejores y que están confeccionados con 
telas especiales contra el frío, sino que 
son los únicos que se dan en Antequera 
a menos de la mitad de su valor. 
EL PADRÓN DE BENEFICENCIA 
Por la Alcaldía se ha publicado bando 
en que se dice que debiendo proceder-
se a la formación de las listas de las fa« 
milias pobres que han de recibir asis-
tencia médica gratuita durante el año 
de 1928, se concede un plazo de quince 
días para que los qué se crean con de-
recho a ser incluidos en ellas, presenten 
en el Negociado correspondienfe del 
Ayuntamiento, y horas de nueve a doce, 
los documentos que enumera dicho 
bando. 
DROGAS CLANDESTINAS 
Por sumario que se sigue en el Juz-
gado de Instrucción por delito contra 
la salud pública e intrusismo en farma-
cia, contra Juan Jácome García, vecino 
de Villanueva de la Concepción, el do-
mingo anterior se personaron en dicho 
anejo el señor juez, don Mariano La-
cambra, y el habilitado don Antonio 
Herrera, y en la inspección que reali-
zaron en la casa del procesado, descu-
brieron una cómoda llena de drogas 
tóxicas, que fueron intervenidas y depo-
sitadas en poder del alcalde pedáneo. 
El procesado se haya en libertad pro-
visional. 
«BUEN HUMOR» 
Si quiere usted vivir con alegría, 
librarse del pesar y del dolor, 
subscríbase corriendo al Buen Humor 
y pasará riendo todo el día... 
LECTORES 
No dejen de comprar todas las sema-
nas «Gutiérrez;», «Varieté», «La Farsa», 
«NovelaMundial», «La Pantalla». 
En la próxima semana se pondrá a la 
venta «Cosmópolis» y «Estampa». 
Cuadernos baturros. En El Siglo XX. 
2 0 0 0 pel l izas , m tres 
duros . 
Casa Berdún 
MORENTE S E G - U H O S VIDA INCENDIOS ACCIDENTES 
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García Berdoy 
A N T E Q U E R A 
TELÉFONO n ú m . 2 
MAQUINARIA AGRICOLA 
IMPORTACION DIRECTA DE L A S MEJO-
RES F A B R I C A S 
ARADOS DE TODAS C L A S E S - T R A C T O R E S - SEMBRADORAS 
REPARTIDORAS DE ABONO - GRADAS DESTERRONADORAS 
CULTIVADORES AMERICANOS - GUADAÑADORAS - SEGADO-
RAS - AVENTADORAS - DESGRANADORAS DE MAÍZ - TRITU-
RADORAS DE GRANO - MOTORES - SILOS 
ABONOS MINERALES 
IMPORTACION DIRECTA DE P R I M E R A S 
M A T E R I A S 
SÜLMTO DE AMONÍACO - NITRATO DE SOSA - ESCORIAS 
TfiOMAS - SULFATO DE POTASA - KAINITA - CLORURO DE 
POTASA - SUPERFOSFATO DE CAL 
Abonos especiales para cada tierra y cultivo 
Laboratorio químico para el análisis de tierras 
Escr i tor io y A l m a c é n , D O C T O R DAVILA, 41 (antes Cuarte l e s ) . 
EL' SOL DE ANTEQUERA Página 0.* ~ 
¿Quién con gracia piropea 
a una jamona muy fea? 
Algunos lectores "^no' se han dado 
cuenta de que este concurso es de 
piropos cómicos, y los mandan fáne.-
bres.... Pocas ocurrencias graciosas han 
venido hasta ahora, pero confiamos en 
que poco a poco se irá destapando el 
ingenio y vendrán cosas con más chis-
pa y salero. ¡Lectores: animarse, que 
nos regocijemos mutuamente! 
En este número empezamos a publi-
car el cupón que aparecerá hasta el 
domingo 15 de Enero, o sea cinco se-
manas, y que en unión del boieíín de 
votación dará derecho a una papeleta 
con veinticinco suertes, para entrar en 
sorteo en combinación con la juzgada 
de Lotería Nacional del día 21 del ex-
presado mes de Enero. 
Como hemos anunciado, los cinco 
concursantes que obtengan mayoría de 
votos tendrán derecho a una papeleta 
de doscientos números cada uno. 
Los poseedores de las papeletas que 
contengan las cifras ¡guales a las agra-
ciadas en dicho sorteo, con el primero, 
segundo y tercer premios, obtendrán, 
respectivamente, como primer regalo 
Un billete entero 9e Lotería 
para el sorteo del l . * de Febrero; y los 
otros dos, a elegir 
Una preciosa novela 
o un estuche de papel y sobres. 
6.—|Olé los cuerpos sandungueros, 
madre de mi alma!... De su cara voy a 
hacer... un pellejo para una zambomba. 
j . Durán M, 
7<_jVaya usted condiós, so graciosa, 
que es usted un saco de sal...! ¡Ay, si 
fuera yo polilla le dejaba el vestido 
como la pantalla de un quinqué! 
El Nene. 
8.—jAdiós, cielo! 
—¡Ay! ¿por qué me dice ujted éso? 
— Corazón... ¡por el|m//b/, que cada 
vez que la veo me parece que estamos 
a media noche |y nublao como una 
carta, ¡sentrañitas mías! 
Morón.—Cartaojal. 
9.—iBenditos sean tus ojos, chiquilla, 
que cuando sales a la calle se oscurece 
el sol.... de Antequera! 
A. Burgos. 
10.—Vaya usted condiós..., buena 
moza, ¡pero mirada de bien lejos! 
M. R. S. 
11.—¡Bien por los tipos flamencos! 
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—¿Por qué lo dice? 
—Por si le tocaba usted algo al* sar-
gento de Utrera. 
Rodrigáñez. 
12.—¡Olé las hembras de abrigo! 
¡Vaya calefacción oportuna! Si tuviera 
capital le ponía,... 
Ella.—Qué podrías poner, arreciof 
El (que es zapatero).—¡Oiga usted, 
tentación! Si le viene bien, le pongo un 
piso, asegurado por todo el invierno.... 
R . Q . R . 
13. —¡Viva mi tierra, morena! A usted 
era yo capaz de subirla en brazos al 
Papabeyotas aunque después me dieran 
el santolio.... 
Mauricio.—Ben Karrich (Tetuán). 
14. —Como me siga usted mirando 
con esos ojos, aquí va a pasar algo. 
—¿El qué, hijo? 
—¡Que voy a pedir socorro! 
Xaudaró. 
CUPON NXJM. 1 
Cinco cupones como el presente, junto 
con el boletín de votación que se publi-
cará el 15 de Enero, darán derecho a 
una papeleta de veinticinco suertes para 
el regalo de 
UN BILLETE DE LOTERIA NACIONAL 
una novela y un estuche de cartas 
con arreglo a las condiciones del con-
curso de piropos cómicos abierto por 
" E L SOL D E ANTEQUERA" 
üsjajsjsisjsjsisjsisjsjsj 
PLUMAS DE BOLSILLO 
9f vent» m Ip libraría «El Sijlo jpi». 
Para libros de contabilidad, 
E L S I G L O X X 
La enseñanza de la 
sericicultura 
Con relación a nuestro suelto del 
número anterior sobre este asunto, nos 
han facilitado la siguiente noticia: 
La Dirección general de Primera 
Enseñanza, por orden de 27 de Octubre 
último, dispone que la Inspección ie 
remita una propuesta de cinco maestros 
de cada provincia que estén en condi-
ciones de establecer en sus respectivas 
escuelas la enseñanza de la sericicul-
tura. 
Han de contar éstos con hoja de mo-
rera suficiente, calculando que cuatro 
o cinco moreras buenas, en plena pro-
ducción, pueden producir hoja para 
la crianza de cinco gramos de simiente, 
y además con un local (obrador) de 16 
a 20 metros cúbicos, por lo menos. 
Teniendo en cuenta el vivo interés 
de la Dirección general en fomentar la 
producción del gusano de seda en las 
escuelas, la Inspección, secundándolo, 
verá con el mayor agrado que los maes-
tros hagan en los pueblos eficaz y 
perseverante propaganda para intensifi-
car la plantación de la morera. 
Además, aquellos que dispongan da 
árboles de esta clase (es suficiente que 
los haya en la población en que ejercen) 
y tengan un pequeño local de las condi-
ciones antes nombradas, lo comunica-
rán a la Inspección en el plazo de ocho 
días, con el objeto de cumplimentar el 
servicio que con urgencia reclama el 
ministerio. 
A los que se hallen en dichas condi-
ciones, se les facilitará la simiente y 
los útiles necesarios para la enseñanza 
de la sericicultura. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
De viernes a viernes 
tíoviniienio de población en la iemana 
Lo* que nacen 
María del Socorro Lebrón Olmedo, 
Josefa Doblado Hurtado, Antonio Pa-
dilla Jurado, Juan Porras Díaz, Antonio 
Castellano García, Socorro Huertas 
Benítez, Pedro Manuel López Checa, 
José jiménez Rodríguez, Carmen Rosas 
Ríos, Juan Carrasco Ortiz, Carmen Ló-
pez Sánchez, Antonio Casasola Casa-
sola, Juan Sánchez Quirós, Mana Agui-
lar García, Ana García Rabañeda, 
Antonio Fuentes García, Manuel Ma-
yorga Martín, Francisco Lebrón Hidal-
go, Enrique Conejo Jiménez. 
Varones, 13.—Hembras, 7. 
Loi que mueren 
Socorro Pino González, 87 años; 
Teresa Barquero Fernández, 19 años; 
Antonio Borrego del Pino, 6 días; 
Jacinta Nicolasa Martínez Olmedilla, 69 
años; Sor María de San Elias Molina 
Blanco, 73 años; Remedios Díaz Torres, 
12 años; Agustín Pacheco Muñoz, 56 
años; Miguel Corrales Godoy, 10 me-
ses; José Artacho Ramírez, 73 años; 
Dolores Rosas Diez de los Ríos, 50 
años. 
Varones, 4—Hembras, 6. 
Total de nacimientos. . . . 20 
Total de defdnciónes. . . . JO 
Diíerencaa en favor de la vitalidad 10 
Los que te casan 
Juan Torres Carrasco, con Dolores 
Arcas Pérez.—Manuel Mora Berrocal, 
con Josefa López García.—Manuel Re-
yes Jiménez, con María Torrubia Mateo. 
Antonio Casero Casero, con Ana Gra-
nados Romero. 
BLOCS DE M E S 
y repuestos para los de años anteriores. 
De venta en «El Siglo XX». 
[o más interesante del día 
Es saber que en Ja acreditada 
sombrerería de 
RAFAEL NUEVO 
por haber muchas existencias de som-
breros y gorras de todas clases, se hace 
una realización que no se ha conocido. 
Visita dicha sombrerería y quedará 
convencido de que es la que más 
barato vende. 
Estepa , 3 3 - A N T E Q U E R A 








Efectúen $hmpre sus compras en la casa 
C A N 
Infante D. Fernando, 48 (antes Estepa) 
donde encontrará un extenso surtido en géneros 
de punto, mercería, paquetería y perfumería; 
nacional y extranjera. 
D e p n s i í o exc'ur-vo de ¡OÍS perfumea 
A S T R A, 
Ventas a granel de colonias, todos perfuntes 
SS L O Z A Y C R I S T A L H U E C O ES 
'5 . JSf 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
V E G A , 3 1 y 3 3 o-o T K L E F O J S T O 8 3 
R R E C I O S DÉ VIAUE, R E D U C I D Í S I M O S 
S E R V I C I O D I A R I O D E A U T O M O V I L E S 
entre Antcqnera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero. 
HORA DE SALIDA Para F U E N T E PIEDRA: 
A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán. 
Elaboración de IfiiTEiDOS, HOSCOS glFWEI 
ELMEJORPOSTRE Caja de 2 kilos en lata litografiada Pesetas 12.— 
Exquisita pasta * n Á n * * * • * ~ 
flor de avella- * 0.500 gramos « « , 3.25 
na y almendra. « 0.250 « « « « 7,70 
i í e l mm 1EBLA CAFÉ Y RESTAURANT 10 ÁIMTEIQUEIRA 
—————Capitán Moreno, 21. — Antequera-
ñlmacén de MflDIRfiS de todas clases 
Y MflTeRIñLeS de construcción. 
Cemento LATIFORT 
(IMIEXO DE JOSE F - R A P O U I - I ) 
M:A.R . iyE03L .ES "Y" J ^ S F E S 
IMA .CIOfMAL .ES V EXTFÍ AIMJEROS 
-IXIOO^M OLA»K9''<C0RRIEINES V OI . 'FX'AISITAaífA 
Tabktería : Pavimentos í Zócalos : Fuentes : Chimeneas : Panteones : Altares: Lápidas 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S 
S a n Agustín, 11 — — ^ — - M - • 
